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Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi penglibatan masyarakat desa dalam mcngikuti aktiviti 
penyuluhan agama Islam di Sumatera Utara, Indonesia, serta tahap 
penglibatan mereka dalam aktiviti tersebut. 
Bagi mencapai tujuan ini, sebanyak 278 borang soal selidik dari 
masY31'akat luar bandar di tiga Kabupaten yang tcrdapat di Sumatcra 
Utara, iaitu Langkat, Deli Serdang dan Tapanuli Tengah, telah dianalisis 
secara statistik deskriptif. Kajian ini juga menggunakrul kaedah korelasi 
xu 
'Pearson product moment', 'oncway analysis of variance' dan It-test' untuk 
menguji hipotesis. 
Basil kajian secara umumnya menunjukkan bahawa motivasi, sikap 
dan tanggapan masyarakat luar bandar kepada aktiviti penyuluhan agama 
adalah memberangsnngkan. lni bermakna bahawa aktiviti penyulululIl 
agama mendapat sokongan dari masyarakat, dan bersetuju bahawa aktiviti 
penyuluhan agama adalah salah satu aktiviti yang bolell 
mempertingkatkan pengetahmm agama mereka. 
Manakala fak1or-faktor yang mempengaruhi penglibatan 
masyaralmt desa dalam mengikuti aktiviti penyuluhan agama secara 
signiflkan adalah tahap pendidikan, pendapatan, pekeJ:.jaan, tempat 
pelaksanaan aktiviti penyuluhan agama, jadual pe1aksanaan aktiviti yang 
selalunya bersammm dengan waktu bekerja, dan kaedah penyampaian 
penyuluhan agama. Manakala tahap penglibatan mereka pula, didapati 
masih pada paras sederhana. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate ofUniversiti Pertanian 
Malaysia in partial fulfilment of the requirements for the degree of 
Master of Science. 
FACTORS AFFECTING PARTICIPATON IN ISLAMIC 
EXTENSION ACTIVITIES IN A RURAL COMMUNITY IN 
NORTH SUMATERA, INDONESIA 
BY 
IRW AN NASUTION 
JANUARI, 1996 
Chairman Assoc. Prof. Dato' Dr. Mohd. Nasir Ismail 
Faculty Centre for Extension and Continuing Education 
The objectives of the study were to identifY factors affecting the 
participation of rural community in extension activities of Islamic religion 
and its levels of participation in North Sumatera, Indonesia. 
To achieve the objectives of the study, 278 questionnaires on the 
rural communities in three regencies, i.e. Langkat, Deli Serdang and 
Tapanuli Tengah were analyzed utilizing descriptive statistics such as 
Pearson Product Moment, Oneway Analysis of Variance and t-test. 
XlV 
The results of the study showed that motivation, attitude and 
perception of the rural community on the extension activity of Islamic 
religion were satisfactory. This means that the extension activities were 
supported by the rural community. The study also revealed that the factors 
affecting the participation of rural community in extension activity of 
Islamic religion were education and income levels, occupation, place of 
activities, schedule, and method of presentation. The level of their 





Pembangunan masyarakat luar bandar merupakan sebahagian 
daripada pembangunan negara lanya se1aras dengan matlamat kerajaan 
untuk mencapai pembangunan secara menyeluruh. Dengan kata lain, 
pembangunan yang dilaksanakan bukan sahaja bertujuan mempertingkat 
taraf ekonomi masyarakat Iuar bandar, malahan untuk kesejahteraan 
masyarakat dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat disarankan 
supaya lebih peka dan dapat melibatkan dill dalam proses pembangunan 
secara berterusan. 
Proses pembangunan flzikal, mental dan spiritual haruslah 
seimbang demi mengelakkan kepincangan dari aspek-aspek tersebut. 
Tidak kira sarna ada yang dilaksanakan di bandar mahupun di luar 
bandar. 
Proses pembangunan yang berorientasikan us aha 
mempertingkatkan kesejahteraan di bidang ekonomi, seperti yang telah 
1 
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dilaksanakan selama j angka masa pembangunan 25 tahun pertama, telah 
memberikan kesan dan perubahan sosial yang sangat luas dan mendalam 
kepada masyarakat. 
Perubahan sedemikian adalah kesan dari pelaksanaan sistem 
pengangkutan, komunikasi, dan pendidikan yang telah dapat memenuhi 
keperluan rakyat Indonesia. Seterusnya memudahkan mereka berinteraksi 
dan mengeratkan hubungan antara satu kawasan dengan kawasan yang 
lain. F enomena ini pula telah mempercepatkan proses individualisasi di 
kalangan masyarakat (Krastawan dan Parera, 1990). 
Penduduk Indonesia seramm 179,321.641 (banci tahun 1990), 
dengan majoriti tertumpu di kawasan luar bandar merupakan input 
pembangunan yang sangat besar jika dapat diperkembang dan 
dipertingkatkan kemampuan dan kemahiran mereka. Berdasarkan faktor 
inilah kerajaan Indonesia menjadikan aspek pembangunan manusia 
sebagai isu dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang peringkat 
kedua. 
Wilson (1973), memperkatakan bahawa sumber manUSla yang 
berada di kawasan luar bandar merupakan suatu aset dan potensi yang 
besar dalam menyokong pelaksanaan pembangunan. Potensi sumber 
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manusia ini boleh ditingkatkan melalui proses pendidikan dengan cara 
meningkatkan motivasi dan kemahiran yang sedia ada. 
Pembangunan sumber manUSla sebagai faktor penting dalam 
pe1aksanaan pembangunan memang sangat kompleks. Dari segi dalaman 
manusia itu sendiri, seperti dari aspek mental, motivasi, wawasan berf1kir 
dan pendidikan, begitu juga dari segi luaran yang dapat mempengaruhi 
faktor dalaman manusia, seperti sistem sosial yang berlaku, institusi yang 
ada, dan sebagainya, mempunyai masalah tersendiri dalam proses 
pembangunan manusia. 
Walau bagaimanapun, tahap pengetahuan dan kemahlran 
masyarakat dapat ditingkatkan melalui pendidikan sebagaimana 
disarankan oleh Wilson. Kerana me1alui pendidikan se.seorang akan dapat 
memanusiakan dirinya sendiri serta masyarakat. 
Lackey dan Dershem (1992), memperkatakan bahawa 
pembangunan masyarakat adalah lebih dati pada sebuah program, 
malahan ia merupakan satu proses pendidikan di mana anggota 
masyarakat saling berinteraksi untuk mencapai kesenangan dan kepuasan 
yang dihaj ati pada masa sekarang dan akan datang. 
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Pembangunan sumber manUSla me1alui pendidikan merupakan 
antara satu dari pada aspek yang perIu dilaksanakan ke arah melahirkan 
kemampuan dan kemahiran. Seterusnya ia akan mampu mengadakan 
interaksi sosial antara individu dengan individu yang 1� dan antara 
individu dengan pakar. 
Dengan demikian pembangunan masyarakat yang berteraskan 
pendidikan meliputi pengertian yang luas. Ia tidak sahaja meliputi 
pemindahan pengetahuan dan kemahiran, tetapi juga pendidikan mental 
dan moral masyarakat, sehingga ia dapat mengawal diriuya dan 
keluarganya serta dapat bekerjasama sesama anggota masyarakat demi 
mewujudkan sebuah perkampungan yang sihat. 
Pembangunan sumber manusia dalam kajian ini, lebih difokuskan 
kepada pelaksanaan pendidikan agama kepada masyarakat, kerana agama 
adalah sumber ajaran dan pedoman dalam kehidupan manusia. Ia tidak 
hanya mengajar tata hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga 
mengatur tata hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan 
alam sekitar. Secara ideal, agama hendaklah dijadikan sebagai pedoman 
bagi semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh penganutnya. 
Firman Allah SWT dalam Surah AI An/am ayat 38 yang 
maksudnya: "Dan kami turunkan kepadamu kitab yang menerangkan 
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tiap-tiap sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat serta khabar gembira 
bagi orang-orang yang muslim." 
Pendidikan dan bimbingan agama kepada masyarakat baik secara 
formal mahupun tidak formal sebenarnya telah lama dilaksanakan di 
Indonesia Sejak zaman penjajahan Belanda, pengajaran dan penyebaran 
ajaran agama Islam adalah menjadi tanggungjawab pendakwah, seperti 
Ulama dan Kiyai di sekitar kawasan mereka. Penyebaran agama ini 
seterusnya meluas ke daerah-daerah lain melalui penuntut yang telah 
tamat pengajian dengan Kiyai atau Ulama tersebut. 
Selepas merdeka pendidikan dan bimbingan agama kepada 
masyarakat terns dilaksana dan diperkembangkan. Dalam pendidikan 
formal, pelajaran agama merupakan mata pelajaran wajib dan mesti 
lulus. Pendidikan dan bimbingan agama secara tidak formal juga semakin 
berkembang di tengah-tengah masyarakat. 
Seterusnya selepas peristiwa pemberontakan G 30 SIPKl (Gerakan 
30 September Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965, pihak 
kerajaan mempertingkatkan lagi program ini. Ketika itu dua matlamat 
yang ingin dicapai melalui penyuluhan agama; pertama, memberikan 
kesedaran kepada masyarakat bahawa ajaran komunisme yang atheis 
tidak sesuai untuk kehidupan masyarakat di bumi Indonesia. Kedua, jiwa 
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Pancasila yang hidup dalam kalbu bangsa dan rakyat Indonesia harns 
diperkuat ketahanan mental dan rohaniahnya dengan taqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa agar tidak terumbang-ambing oleh ideologi dan 
cara hidup tanpa agama. 
Ekoran daripada keprihatinan terhadap peranan para penyuluh 
agama, melalui Kementerian Agama, kerajaan mengeluarkan surat 
keputusan (Keputusan Menteri Agama No.79 tahun 1985) tentang 
peningkatan pemberian ganjaran kepada para petugas penyuluh agama 
yang dilantik oleh pemerintah. Surat keputusan ini juga menjelaskan 
bahawa peranan petugas penyuluh agama tidak terbatas kepada 
membimbing masyarakat dalam bidang keagamaan sahaja, tetapi juga 
memberikan penjelasan tentang proses pembangunan yang sedang 
dilaksanakan. 
Aktiviti penyuluhan agama biasanya dilaksanakan di masjid dan di 
rumah-rumah penduduk oleh kumpulan-kumpulan pengajian yang 
dibentuk sendiri oleh masyarakat, dan pada upacara memperingati 
hari-hari mulia dalam Islam. Pada masa in.4 hampir di setiap kampung 
terdapat kumpulan-kumpulan pengajian masyarakat yang disebut dengan 
istilah 'Majlis Taklim' yang melaksanakan aktivitinya dalam bidang 
keagamaan dan kemasyarakatan. 
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Penglibatan masyarakat dalam aktiviti keagamaan merupakan suatu 
fenomena yang smat dalam mempercepatkan pencapaian matlamat 
pembangunan masyarakat, kerana banyak manfaat yang mereka perolehi 
daripadanya. Yanoov (198 6), menyebut bahawa masyarakat akan 
memperolehi faedah tertentu dari pada penglibatan mereka dalarn pe1bagai 
aktiviti kemasyarakatan yang terdapat disekitar mereka. Antara faedah 
tersebut ialah: 
1. T erciptanya perasaan kekitaan, rasa memiliki ataupun identiti yang 
sarna; 
2. Adanya komitmen terhadap norma dan institusi yang ada; 
3. Adanya keinginan untuk bertangungjawab pada dirinya sendiri 
dan pada orang lain; 
4. Terhasil kemampuan mengkoordinasikan pelbagai macam aktiviti 
so sial dalam mempertingkat pendapatan melalui keJjasama antara 
keluarga dan organisasilinstitusi lainnya. 
F aedah berganda yang akan diterima masyarakat melalui 
penglibatan mereka dalam setiap aktiviti, telah diuji oleh Grieshop (1984) 
dalam kajian yang dilaksanakannya tentang kesan positif daripada 
penglibatan masyarakat dalam aktiviti perkebun kecil. Hasil kajiannya 
mendapati 64% daripada respondennya menyatakan bahawa mereka 
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memperoleh pengetahuan barn berbanding apa yang mereka perolebi 
selama mengikuti program yang sebenarnya 
Penemuan dari pada kajian ini menunjukkan bahawa penglibatan 
masyarakat dalam sesuatu aktiviti akan dapat memberi manfaat yang 
berganda. Penglibatan secara mental dan emosi seseorang dalam sesuatu 
kumpulan akan mendorongnya untuk memberikan sumbangan terhadap 
pencapaian matlamat serta berkongsi rasa tanggungjawab di antara 
anggota kumpulan (Davis: 1967). 
Namun, Lackey dan Darshem (1992) memberi amaran bahawa 
penglibatan masyarakat dalam sesuatu aktiviti, seperti penglibatan mereka 
dalam aktiviti penyuluhan agam� tidaklah langsung memberi j aminan 
bahawa mereka akan memperoleh keberkesanan yang berganda 
Sebaliknya mereka akan memperoleh manfaat yang berganda jika 
penglibatan dalam aktiviti tersebut dapat mengujudkan interaksi dengan 
mereka yang berbeza tingkat pengetahuan dan kemahirannya. 
Dengan demikian penglibatan seseorang dalam sesuatu aktiviti 
seharusnya meliputi tiga aspek utama, iaitu penglibatan mental dan emosi. 
sumbangan, dan tanggungjawab terhadap kumpulan. 
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Pernyataan �Iasalah 
Akitiviti penyuluhan agama di Propinsi Sumatera Utara yang 
mempunyai 10,256,027 orang penduduk (banci tahun 1990), dan di 
antaranya sebanyak 6,291,687 orang (63.4 %) beragama Islam, terns 
berkembang dan berlanjutan. Ketika ini kegiatan penyuluhan agama tidak 
sahaja tertumpu di kawasan luar bandar, tetapi juga di kawasan bandar 
yang terdapat institusi-institusi pentadbiran. Fenomena ini menunjukkan 
bahawa penglibatan masyarakat dalam aktiviti penyuluhan agama cukup 
baik:. 
Aktiviti penyuluhan agama, tidak sahaja dilaksanakan oleh pegawai 
di jabatan agama. Organisasi-organisasi sosial yang lain juga tidak 
ketinggalan, bahkan Golkar (Golongan Karya) sebagai organisasi politik 
terbesar di Indonesia turnt membentuk satu kumpulan pengajian agama 
Islam yang dikenali sebagai kumpulan It AI Hidayah". 
Pada dasamya, dalam proses pembangunan masyarakat, aktiviti 
penyuluhan agama ini, menguntungkan semua pihak. Oleh itu, persoalan 
yang timbul dalam kajian ini adalah: 
1. Siapakah yang terlibat dalam aktiviti penyuluhan agama tersebut? 
